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Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɨɧɨɜɥɟɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɲɜɢɞɤɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɞɨ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɦɿɧɭɫɜɿɬɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ. 
 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɹɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɧɚɧɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 





ɿɞɟʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɬɚ 
ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɡɿɧɲɢɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. [1]  
ɉɨɥɿɩɲɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ, ɽɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ʀʀ ɲɜɢɞɤɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɦɿɧɭɫɜɿɬɿ. [2] 
Ɇɚɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɸ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ,  ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɡɨɤɪɟɦɚ. ȼ ɭɫɿɯ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɿ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ 
ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. ɍɫɟɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɫɜɿɬɨɜɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɿ ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
ɥɚɧɤɨɸ ɬɭɬ ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹɲɤɨɥɚ. ȼ ɫɢɥɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɫɜɿɬɧɿ ɫɚɣɬɢ, ɳɨ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ, ɱɚɫɬɨɦɚɸɬɶɧɟɜɢɫɨɤɭ 
ɹɤɿɫɬɶɿɬɨɦɭ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɥɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɳɨ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɧɟ 
ɫɩɪɚɜɥɹɽɡɧɚɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢ. 
əɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɯɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ: ɹɤɩɪɨɰɟɫɿɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ȱɡɩɨɡɢɰɿɣɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢíɰɟ 
ɫɬɚɧɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɜɰɿɥɨɦɭɬɚɭɦɨɜɢɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɤɨɠɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ 
ɡɨɤɪɟɦɚ; ɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬíɜɤɚɡɭɽɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɪɿɜɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɿɜɜɢɦɨɝɚɦȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɞɿɸɱɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɩɢɬɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɩɨɬɪɟɛɚɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɞɟɪɠɚɜɢ.  
ɇɚɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɡɦɿɫɬɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɡɚɫɨɛɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. əɤɳɨɦɨɜɚ 
ɣɞɟɩɪɨɫɭɱɚɫɧɭɨɫɜɿɬɭ, ɬɨɫɟɪɟɞɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ "ɨɞɧɿɽɸɿɡɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɯɹɤɨɫɬɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ,  ɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɡɿɲɤɿɥɶɧɨʀ ɥɚɜɢ,  –  ɰɟ 
ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿɡ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ". ɐɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɭ ɿ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɭɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Microsoft ȻɿɥɥɭȽɟɣɬɫɭ, ɹɤɢɣɜɤɥɸɱɚɜɞɨɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹɜɦɿɧɧɹɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɭ ɫɜɨʀɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 




x ɩɪɨɫɩɟɤɬɢ ɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɲɤɿɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭɯɿɦɿʀ, ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿɜɟɪɫɿʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; 
x ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ,  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ,  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɨɤɪɟɦɢɯɫɬɚɬɟɣɬɨɳɨ; 
x ɩɪɨɝɪɚɦɢɟɤɡɚɦɟɧɚɬɨɪɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɬɚɿɧɲɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɡɚɫɨɛɢɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚ 
ɪɿɜɧɟɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢɡ ɯɿɦɿʀɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢɤɨɪɢɫɧɢɦɢɹɤɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɩɪɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɹɜɢɳ, ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, 
ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ. [3] Ɂɚɜɞɹɤɢ ɬɚɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɫɬɚɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ 
ɭɱɧɿɜ ɡ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɹɤɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯɩɪɢɱɢɧɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹ 
ɲɤɨɥɢ. ɋɟɪɟɞ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɡ ɯɿɦɿʀ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɯɿɦɿɱɧɿ ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, 
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɚɬɥɚɫɢ, ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɯɿɦɿʀ, ɬɨɳɨ. ȼɫɟ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ 
ɯɿɦɿʀ, ɚɬɢɦɫɚɦɢɦɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɹɤɿɫɬɶɲɤɿɥɶɧɨʀɯɿɦɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜɧɚ ɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ: 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɭɪɨɰɿ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ ɧɚ ɩɟɜɧɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ; 
x ɩɨɲɭɤɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɢɯ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɪɨɛɿɬ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɨɩɨɜɿɞɟɣɿɪɟɮɟɪɚɬɿɜ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ. ɜɿɤɬɨɪɢɧ, ɨɥɿɦɩɿɚɞ; 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɬɚɿɧɲɢɯɮɨɪɦɤɨɧɬɪɨɥɸɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜ; 





Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɦɟɪɟɠɚ ɫɬɚɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɦɚɽ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɿ ɮɨɪɭɦɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɭɱɧɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɰɿɥɨɦɭ, ɚɧɟɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ 
ɫɭɬɬɽɜɟɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɚɯ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɫɩɿɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɹ ɿ ɭɱɧɹ, ɳɨɩɿɞɜɢɳɭɽɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚɫɨɛɚɦɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭ 
ɩɨɞɚɱɿ ɹɤɨʀ ɡɚɞɿɹɧɿ ɪɿɡɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɩɪɢɹɽ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ. 
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